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MEDIEVAL INTERNET: RECERCA, CONEIXEMENT 
I JOC, LA NOVA MÁQUINA DEL TEMPS 
ALB ERT SI ERRA 
D EPARTAM ENT DE C ULTURA I MITJANS DE C OMU ICACIÓ. G ENERALlTAT DE ATA LUNYA 
En els úllims 10 anys hem viscut un a revo lució en la comuni cació amb I'apa rici ó d ' lllle rnet. 
Ara la difus ió d e qua lsevo l anide, imalge, vídeo pOl ser gralU'ila i planelari a amb la consegüelll 
ex plosió de Is continguls, lambé de Is medi eva ls. Manuscr its, peces de muse u, imalges, activi -
la ts ... tot pot se r difós per Lllle rne t, tot pOI arribar a qualsevo l ordinador d e l mó n. Trobarem 
d es d e bibl iOleques en I ínia que ofereixen vis ions perfecles d e Is seus manuscril s fin s a jocs qu e 
ens permelen panicipa r en bata ll es hi sloriques . Un no u món d e comuni cacions qu e lambé ha 
posa l en qüesli ó la manera acad emica d e cercar i fin s i 10t el s is tema eco nomi c d e les ed iLOri a ls 
científiques. 
1. Un nou camí cap als temps medievals I 
Medieval Helpdesk: 
- Ho la, és voslé e l ge rma Ansga r? 
- Ah , sí. ho la.I .. . J 
- No h e pogu l fe r res en 101 e l m a lí per culpa d 'a ixo. 
- Ja ho veig, d 'acord, ho sen lo moll. ESlem imroduinl aquesl nou sislema i IOlhom vol ajuda im · 
mediala . Ai xí doncs, n o e l pOI fer servir? 
-Exacle, només eSla a quí lira \. 
- Ha proval a obrir-Io. 
- Obrir-Io? i fos lan fileil no hauri a crida l a l se rvei d 'ajuda en línia , no? 1 ... IQuan eSla, aCOSlumal 
a fer servir el rOl ll es de paper, COSla un lemps de ca nvi a r a pas,ar les pagines d ' un .. liebre . 
- L1ibre. 
1, Aqucsl art ide apa rcixcra primer en ve rsió papel" i poslcriormen l en vcrsió cleClrtlll ica. COI1 I ~ dc~cnc~ d'cnlla(os web. 
si eSleu Ileginl aq uesl lex l en versió eleclro ni ca c1s e nlla~os co rrcsponenls són co nsullables de, de le, nOles. Si eS leu 
Il cgint aquesl text e n pa per podeu accedir a l, e nlla ~o, d'aquesl anicle a la wcb Ddicious ag ru pa ts per I'e tiquet a "medi -
eva linl e rnet ". Aque<t é un mClOde molt mé, r¡¡ pid i dcctiu per navega r per les propo"es q ue [cm, periJ a mé, pennet 
dc~cobri r cOlllingul'i associa ls a cada scuna d ' cllc~ i ta rnbé vcure qu e ha n cons ide ra l inte rcssan t a ltrcs persones q ue han 
... cl cccionat aq Ll c~t s Illatcixos conti ngut s. TOlc') les wcbs que aparei xen cn aq ucs tcS nOtes han C'i la! consu ltades L:nlrc el 
15 de ge ne r i el 15 de mar( de 2008. <hllp:lldc li cio usl tagl med ieva lint e rn e l>. 
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Som immigrants digitals. Les dincultats que té el monjo Ansga r en aquest divertit víelco
' 
só n 
les ma teixes que hem tin gut o encara tcn im tots aqu ell s que som immigrant s eligitals,' tOI. aquc ll s 
que hem ana t a esco la i a la Universitat en el segle XX , és a dir, qu e hem es tudiat en lli bres, escol tat 
a ls professo rs, i escrit en ord inadors pero enca ra pensa nt en qu e se rem Il eg it s en paper. Hem entra t 
al segle XX I i com al monjo Ansga r, ens han tret els rot ll e de les mans i a ra hem de treballar en 
una nova eina que té pagines. Una eina que ens permet de sobte tenir obre la taula manuscrits 
que esta n a I'a ltra banda del món, passejar-nos per I' in terior d'una ca tedral que ja no cxisteix o 
manten ir una conversa simultania amb co l· leg ues de tres uni ve rsilats eliferents. 
Que és Internet avui. Internet4 ha ca nvial rad ica lment com ens comuniquem, com inte r-
ca nvi em informació. Ara ho fem de forma globa l i in stantania. Internet a més ha esta t la base per 
a I'expansió ele les eines aud iovisuals com a element d'ex press ió massiu i popu lar. La fo tog ra fi a 
i el víeleo són avu i utilit zal s i compani ts en webs ele elifusió per milions de persones. Internet ha 
trenca l les barreres trael ici onals de la publ i ació, una infraes tru ctura imprescineli ble molt alla i les 
difi cultats de difu sió més enlla de I'es fera loca l. Ara per fer un a pub li ació electronica praclica ment 
no ca len din e rs, el procés és immediat i la difu sió, si es vol. és planetar ia. Qua lsevol pot ob rir un 
blog o una web o un a revista en línia i se r lIegit per ge nt de tot elmón. Qualsevol que tin gui conei -
xe mellls eI ' un lema, per específic i minori ta ri qu e sigui. pot pa rt icipa r cn un projeCle col·labora ti u 
com a ra una enciclopeclia en lín ia. Els co nceptes el e elrets d'auto r i de copyright ele I'era del paper, 
basa ts en la despesa pe r poder publi car i el cobrament de l'objeCle produú s'ensorren en un món 
on la informació és om nipresent i gratuúa. De l' lnt ern et de webs esta tiqu es on caela pagina recol li a 
uns continguts de forma permanen t s' ha passa t a un entorn de webs que s'actua lilzen ele fo rm a 
co nstant amb l'aClual it at sobre cada lema, cada dia, cada hora i cada minul. Aparei xe n agregadors 
qu e ce rquen informació ele el ese nes el e wcbs diferenrs i la presen ten el e forma personalit za da per a 
ca ela usuari segons els seus gustos i interessos' . Es creen noves maneres de cercar informació i per 
rant noves maneres eI 'in ves tiga r. Es fo rmen grups de persones a Intcrnct unides no per la proxi-
mitat geografica ni lingüística , si nó per compartir un interes, profess ional o perso nal per un tema 
que conside ren a pass iona n l. .. 
Els estudis medievals. I els estudiosos de I'epoca med ieva l só n per definició un d'aqu ests 
grups minoritari s, alt ame nt dispersos geog rafi ca ment que acabem de dcscriure. Pero no només els 
estueliosos sinó també cl sc u propi objecte eI 'cs tudi es troba repanit pcr tot el món: els manuscrit s, 
les obres d'an , els edifi cis .. . eSla n disseminat s en infinitat d'ubi cacions individuals, amb accessos 
fa ¡Is, elifíci ls o impossible , amb horaris, ki lometres i ieli omes pcr frontcra. La biblioteca, la uni-
vers itat. el muse u i I'a rxiu han estat fin s ara les quatre eines que han procurat accés a aquests 
preua ts bens, que han co nstruú ponts per a rri ba r a aq uests co ntingut s i per lant alimentat aquests 
eSlUdis. Ara tOle quatre utilitze n un nou recurs un ive rsa l que les un eix i que fa qu e I'estudi ós, 
que I' inves tigador (pe rú lambé I'ama teur! ) lingu i un accés impensa bl e fa només 10 anys a objecles, 
an icles científi cs i manuscrits de l món med ieva l. Rece rca per als científics, co neixe ment profun d o 
2. NR K. "Med ieval He lpdesk with Engli sh sllbtit les". YOlllllbe. 26 febrllary 2007. 15 de ge ner de 2008 <hllp :// yo lltllbe . 
com /watch?v=pQ HX·SjgQvQ>. 
3. Prensky. Mare. "Digital atives. Digital Im migra nt s". Mare Prensky Home. 200 l . 15 de ge ner de 2008 <h llp:// www. 
rna rcprc nsk y.com / writing/ Prensky% 20- % 20Digita l% 20Na ti ves, % 20D igital % 20 Irnmigra nt s % 20· % 20Part I.pel l>. 
4 . " In ternet ". Wikipedia, tite free encyc/opedia. 16 ge ne r de 2008 <hllp://cn .wikipcdia.org/ wik i/lnt ernet>: " 10 Vea rs That 
Changcd th e Wo rld ". Wired. 16 de gener de 2008 <http ://www.wircd.com /wi red /a rchi ve/ 13.08/ intro.h trnl>. 
5. Netvibes. 17 de ge ne r de 2008 <hllp://www. netvibcs.co m/>. 
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gene ra lista pe r a in ves ti ga do rs i ama te u rs, jocs i gadge ts visua ls pcr a to ta me na de públics, a ixo és 
e l q ue e ns ofe re ix avu i Inte rne t a ls apassiona ts de l mó n med ieval. 
2. El coneixem ent mundial sobre la ta ula 
Els grans d ipos itaris . El Il ega t med ieva l es ta diposita t e n un a Il a rguíss im a Ilista d ' institu -
cio ns di spe rsa pe r ta t e l m ó n. Mu se us, bibli o teq ues i a rxiu s d'A ngla te rra, Es ta ts Units, Fran ,a, 
Ita lia, Espa n ya, Alemanya (o rins i ta t ova Zelanda) han conserva t dura nt deca des o segle e ls 
tes tim o ni s d ' una epoca . Mo lts d 'e ll s ha n fe t de forma co ntinu ada un a tasca de taca bl e de difu sió 
a pa rtir d ' inves tigacio ns, publi cacio ns, sem ina ris o ex posicio ns. Ara e ls més aCl iu s i inquie ts es ta n 
a profita nt e l ca m p de joc de la info rm ació e n línia per ex pa ndir-se en aqu esl no u e ntarn . Les 
a ntigues m icrori lmacio ns ha n ele ixa t pas p rog ressivamenr a le elig ira litzacio ns. L'objeCliu no ha 
ca n via t, prese rvar I'o ri gin a l frag il i o fe ri r a I' in ves tigador accés a la info rmació qu e conté gracies 
a un a copia co nsulta bl e. El po te ncia l de la tecnologia di gi ta l i eI ' lnte rn e t pe ro, ha n fe t mo lt més 
facil i econo mica la re produ cció i mo lt més pote nt la comunicació, amb la q ua l cosa e l centre de 
gra ve ta t ele I'operaci ó s' ha a na t despl a<;a nr progressivam ent de la conservació ca p a la difu sió. Ara 
un a digila lilzació ja no po t se r vista com una fin a lita t e n si m ate ixa, sin ó co m e l primer pas d 'u na 
es tra teg ia de publi cació . Qu i ja ha digita litza t pan del se u [o ns ha de ce nrra r a ra e ls se us esfor<;o 
e n la co muni ació d 'aqu es ts contin guts. 
Manuscri ts. En e l mó n de I'accés a ls ma nu scrits medi evals te nim m o lts exemples eI ' institu cio ns 
qu e posen a I'a bast de l públi e ls se us fo ns de fo rma pa rcia l o ta ta l. La Unive rsita t d 'Oxfo rd pe r 
exempl e6 o fe re ix accés a 80 ma nu scrits a mb un ima tges de gra n qua lita t i a lta resolu ció, qu e ens 
pe rm e ten resseguir cada detall de is full s. El mo nestir de Sant Ga ll e n a Su"issa lambé e ns ense nya 
m és d 'u n ce nte nar de manu crit s e n la seva biblio te a virtua J7. Destaca especialme nt de la eva 
inte rfície la possibilita t de cerca r dintre de l text de is ma nu scrits per dife re nts crile ri s, un ave n <; e n 
la cerca del qual parlare m m és e nda vanl. La Bib liotheque Nati o nal e de France té e n la seva base 
de manuscri ts il·lumina ts Mandrago re8 una eina mo ll tra dicio na l pe ro pOle ntíss ima me ntre qu e a 
Co lo nia e l fo ns de la bibli o teca dioce a na ta mbé és accessibl e9 am b una inle rfície ja un a mi ca a ntiga 
pero efi ca <; i un detall e xtrem e n les imatges. També podem trobar projectes que recull en e n una 
sola deslinació male rials de dife re nts procedenci e . Pe r exemple la web a le man ya Manuscripla 
Mediaevalia 'o ens o fe re ix accés a mile rs de ma nu scrit e n lIe ngua germa ni ca . Les seves possibilitals 
de ce rca són ex traordina ries fin s i ta l amb cerca iconogrMica . Un proj ecte simila r, pe ro e n aq uesl 
6. Ear/y Manuscriprs al Oxford Universiry. Ja nu ary 200 t . Ox ford Uni ve rsily. 17 de fcbrer de 2008 <hllp ://i mage.ox.ac.u k/>; 
La Bodl eian Li brary, q ue fo rma pan d 'aquesl projeclc lé pero un a web propia a mb accés la mbé a ls se us man uscri ls: 
"Browse images of ma n uscriplS". Brodleian Library. Un iversily of Oxford. 17 de febrer de 2008 <hllp: // www.bod ley. 
ox.ac.uk/depl/scwmss/wmss/ med ieva l/browse.hlm# in lro>. 
7. "Codi ces ElcClronici Sa nga llc nses (CESG)- Vin ua l Li bra ry Sa nga llenses". Codices E/ectroll ici Sangal/enses. Uni vers ilas 
Frib urge nsis. 18 de gener de 2008 <h ll p: // www.ceg.u nifr.ch/en/i ndex. h lm > 
8. MaTldragore, base des mallLlscrilS en/umillés de /a B.II . F. BibJiolheque a lionalc de France. 19 de gener de 2008 <hllp:// 
ma nd ragore. bn f. f r/ h un l /accueil . h Iml>. 
9. Codices E/earonid Ecdesiae C% niensis (CEEC). Un iversita l zu Ka ln . 19 de gene r de 2008 <hllp: // www.ceec. uni-koeln .de/>. 
10. MallLlscripra Mediaevalia. DeUlschc Forschu ngsgeme inscha h . 20 de gener de 2008. <hllp: // www.manuscripla-mc-
d iaeva Jia.de/>. 
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cas e n I'a mbit de les uni ve rsita ts a meri ca nes és e l Dig ita l Scri pto rium " lid e ra t pe r la Co lumbi a 
Unive rs ity qu e aplega ma nu scrit s medi eva ls i re na ixentistes de les unive rsita ts de Be rke ley, 
Columbia, e tc. El British Histo ry O nlill e 12 reu ne ix ta mbé Il o m brosíss im recu rsos a rxivístics de 
fo nts dive rses i desla ca pe r la se va e fi cac:; inle rfície i illdexació qu e pe rme t lria r pe r te rritori i epoca 
e l lIi slal de docllm e ntació requ e rid a. 
Un cas m olt especia l és pe ro e l Hill Mu se um & Ma nu script Libra ry". Va n co me nc:;a r la seva tasca 
de prese rvació de ma lluscrit s propi s i alie ns fa quara nt a an ys a mb la mi cro film ació i e n I'actll a lila l 
ha n a rriba t a més d'un milió d ' imatges e ntre mi cro film i digita l. Els se us fo ns cob re ixe n proceden cies 
e u ropees pe ro e l qu e e l fa dife re nt s és se n e d uble e l p rojecte de prese rva ció de ma n uscrits de is 
prime rs le mps cri stians, amb exe mpl es provinents de co l·l eccio ns siria nes, a rm e nies, liban eses ... 
Des loca li tzació. Aqu est úllim cas exe mp lifica una de les caracle rísli q ues més impo n a nts de l 
q ue significa aqu es t 1l 0 U mó n de l co neixe me nt. Un ma nuscrit a la Briti sh Li bra ry o a la Biblioteca 
de la Unive rsita l de Columbia a bans de I'ex iste ncia d ' lnte rn e t te nia mo lles probabilitats de se r 
es tudiat i con eg ur pe l pe til cerc le d 'es tudi osos compe te nts que hi tind rie n int e reso Ca ta legs i pu -
blica ci o ns especia litzade e l do na ri e n a con eixe r e n majo r o me no r g ra u a la co munit a t cie nt ífi ca. 
Pe ro un manu scrit e n una col·l ecció del Líba n d ifícilm e nt tindria aqu es te opo nunit a ts d ' innu e ncia 
mundia l. A me n ys qu e un es tudiós ame ri ca, alema n y o fra nces e l "descobrís" pe rso na lm e nt i e l 
publiq ll és e n una revista cie ntífi ca ac redit ada. Avui qua lsevo l in ves ligado r delmó n pot "descobrir" 
se nse so nir de l seu despa tx qu a lsevolma nu scril qu e es tigui e n línia pe r re m ota qu e sigu i la ubica-
ció de I'o rig ina l. J a no hi ha fro nt e res . 
Impe rialisme cul tural. Ara bé, aqu esl ma te ix cas també posa de re ll e u I'a ltra cara de la ma -
te ixa m o neda. La d ifu sió pla ne ta ri a d 'aqu es t igno t ma nuscrit li ba n es no reca u e n les insl ilU cio ns 
qu e té prope res sin ó e n a lgun es de les m és pOlent s de l prime r mÓn . QlIi ha tinglll e l pode r e n e l 
m ó n acade mi c de l pa pe l'. I'esta ma nte nint e n e l m ó n d ' lnte rn e t. Podre m ve ure nOll s actors, m o-
des tos pe ro brilla nts, procedent s de tots e ls racons del m ó n , pe ro e ls gra ns grups de pode r sigui 
co muni ca liu o aca demi c, si n o ho fa n m o lt ma la m e nt , mantindra n la seva posició pri vil egiada. I 
e ls més d inillni cs aprofi ta ra n les noves possibi li lats de d ifu sió plan eta ria pe r a mpl ia r e n ca ra més la 
se va hegem o nia 14 
Espa is ta ncats. Ma lgra t qu e una pa n del con eixem e nt crea t pe r les institu cio ns esta disponible 
de fo rma gratuüa i obe rta a la xarxa, m o lt de l co ntingut cie ntífi c ge ne ra l histo ri ca m e nt seg ue ix 
esse nt difícil de tro bar, o les e in es de ce rca ex iSle nlS te n e n un COSIOS d'accés m o lt e leva ts qu e ge-
ne ralme nt no més pode n assumir les bibli o teqll es i e nca ra a ixí no toles. Un exe mp le be n cia r són 
t t . Libra ri es Digilal Progra m Division. DigiTa/ ScripTorilllll . Co lumbia University Libraries. 20 de ge ner de 2008 <hllp: // 
seri plOri u m .eolu m bia. ed u />. 
12. BriTislr HisTOIy OI1/ine. Un ivers it y of London & Hi slory o f Parlia lll ent Trusl. 2 t de gener de 2008 <h ll p:// www.bril ish -
h iSlOry.ac. u k / period.aspx>. 
13. Hill Museum & Manuscrill l Library. "HMML Resea reh Cen ter". /-l iII MIISe\l lII & Mal1/1scripT Library. Saint John 's Uni-
ve rsit y. 2 1 de gene r de 2008 < hu p: // www. hmllll. o rglresea rch06 / resea rch .hllll >; HiIlMuse lllll &Ma nu.crip l Li b rary. 
"Welcollle 10 Vivariulll ". Vivarillll1 . Tir e oll/-/il1e digiTal col/eerions o[ Sail11 Jo/m 's Ulliversiry al1d Tire Col/ege o[ ailll Bel1edicr. 
Saint Jo hn 's University. 2 1 de gener de 2008 <Il11p://www.hmll1l. o rg/vivariulll />. 
t 4. Un exelllple eviden l. fóra deis eSludi s ll1edievab, és e l projecle Aluka. una web all1b recurso, aeadclllics ~()b re Afri a. 
o n pa rt ici pe n inslilu cio ns a fri ca nes i ele la resta de l mÓn. pe ro q ue e n rea lil a l és un p rojeelc li elera l i pilo la l el es del, 
Esta ls Unils: A/llka. Ju ne 2006. 2 1 de gener de 2008. < hllp: // www.a lu ka.org/> . 
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els excel·lent s recursos bibliog rafics de Brepoli s", el conegut JSlOr '" o el més nou British Li bra ry 
DireCl 17 Goog le, el nou gega nt de la inform ació, eSla posa nt en qüeslió aqu esl model eco nomi c 
amb dos produ ctes, Google Scholar' 8 i Google Book Sea rch '9 que combinats ofere ixen I'accés en 
oben a pa rt s molt impon ants de la recerca qu e fin s fa poc només e ra accessible per aqu ests recursos 
de paga menl. 
Mús ica. La música lambé lé el se u espai a Int ern el amb recursos co m Ca ntus'O o el Digilal 
Image Archive of Medi eval Music
"
. Aqu esl segon és un cas interessa nt pel se u objectiu , rea lment 
amb iciós, tenir tota la informació possible sobre IOlS els manuscrit de música medi eva l polifonica . 
La web inclou informa ció sobre "lOles les font s co neg ud es" i remarca qu e la base de dades és un 
treba ll en cu rso Aqu esl és un projecte perfeClament adaptat a l'e nLOrn de l' lnl e rn et aClual, un re-
curs que ho lé tot (o que aspira a tenir-ho) sobre un tema co ncret i es pecífic. o és amb mú lt iples 
webs gene ra li stes igua ls les un es a les allres qu e creix In lernet , sinó amb mu lti tud d 'espais pro-
fund s i Irem endament foca lilza ts qu e no "s'aca ben" sin {¡ que só n projeCles amb perm anencia en el 
lemps i en co nSlant actu alilzaci ó. No només en la se va de An ició és un proj ecte modelic. lambé és 
molt destaca ble la mode rnitat de la seva int erfície de co nsulla de les imatges, qu e perm et fer zoo ms 
de fo rma molt facil, compara r la imatge no rma l amb visles alt erna li ves (a mb lI um ult raviolada O 
mill orada digila lment ) a fegir Iranscripcions o co mentaris. És sense duble un model a seguir. Un 
a lu'e exe mple d 'aqu est lipus de web sobre un lema específic pO I ser la ded icada a recolli r I'obra 
de Ramon L1u ll " qu e lé com a a peCle deslaca ble el fel qu e inclo u a més de I'obra la ubicació deis 
manu scrils i, a ixo no és ga ire corre nt , informació sobre els seg ui do rs de I'obra de L1ul l. Aquesl en-
foca menl de recolli r no només I'obra sinó d'alguna manera la repercussió qu e ha general i els eSlu -
diosos qu e giren al se u voltant és cl arament un deis veClOrs d'ex pansió d 'aqu esl lipus de recu rsos. 
Comunitats d'estudiosos. Perqu e les webs sobre manuscril S () sobre música medi eva l estan 
inven in t molt es for<; en aco nseguir oferi r als invesligad ors accés directe als documents, pero ind i-
vidua lm ent. Cada in vesti ga dor arri ba a la web des de l seu despa lx se nse conlacle amb la reSla, no 
hi ha espa i pe r a I' inte rca nvi d'opinion s, pe r a compa rti r la rece rca" , i com ve urem en els següenlS 
apa rta ls d'aq uest art icle, aqu est es ta esse nt un de is trelS definidors de la web aClual, la creació d'es-
pais virtua ls on aquesta comunitat di spersa geograAca ment i unida pe l ca mp d'esludi es reun eix, 
d iscute ix, intercanvia informacions, Iroballes, problemes ... de fo rma co ntínua, un autentic co ngrés 
non-stop . Els amanl s de I'esqu í la lenen, els fan s de les pel·lícu les de le rror lambé ... Bé, aque ts 
15." 'Brepoli s': thc humctuwn uF Brcpuls'on line publica tions". 8repols PI/blisl¡ers Ol/ Iil/e. 22 de gener de 2008 <hllp: // 
www.brepolb.nc t/ inFo/ inFo_en.h tml>. 
16. JSTOR. Trusled archives for scllOlarship. 2000. 22 de gener de 2008 <hllp://www.j'IOr.org/>. 
17. La Bri, i, h Libra ry ha engegat un projcctc sim ilar ambo "Bri , ish Library direct" . 23 de gener de 2008 <hllp://dircct. 
bl.uk /bld / I-Iome.do>. 
18. -Googlc AcadelTli c". Google. 24 de ge ner de 2008 <hllp://scholar.goog le.cs/>. 
19. "Googlc Cerca de lIibres". Google. 24 dc gener de 2008 <hllp://book,.google.e,/>. 
20. Debra Lacll' te , Call1l/s: a Darabase for Lali" Ecclesiasrical Cha11l. The Univer"ity oF Webstern Ontario. 25 de gener de 
2008 <http://publish.uwo.ca /-cantus/>. 
21. " I-Iomc". Digitalllllage Archive of Medieval MI/sic. Universi ty oF London . 25 de gener de 2008 <hllp: //www.diamm . 
ac. uk />. 
22. Bonner, Anthon y, dir. "Obres dc Ramon Llull" . 8ase de dades Ralllol/ UI/II-Lh¡1I D8. Cel/lre de dOCI/IIIC1/loció RalllOIl L/ull, 
Ju liol 200 l . Un ive rsitat de Barce lona. 25 de gener dc 208 <hllp://orbi ta,bib.ll b.l ', il lull /obre'.asp>. 
23. En la web de DIAMM com hcm comen tat h i ha la possibili ta , I 'a fcgi r comen tari>, pe r pa rt de I'cqu ip edi tor o per 
part d'usuaris. ~s una primera Forma d' intcrcanvi : Digilal /lllage Archive of Medieval Music. 25 de gener de 2008 <hllp:// 
www.diam m.ac. uk /d iamm /apps/ Disp lay lmage.j sp?imagcKcy= 1 31 >. 
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po tser no són e ls exe m ples mé propers a la com unil a t de medicvalisl es. Pero pOI ser la co munila l 
medi ca sí que és un m odel adequal.. . Més de 50.000 melges es conneCle n a la web Serm02'¡ per dis-
cutir casos medics, recomanar lraCla me lllS o saber I' úllim que s'ha publicat sobre un te ma con cre l. 
Un recurs qu e seg ur qu e es co nve rt e ix en imprescindible per a qua lsevol q ue e l I'aci se rvir. Pod e m 
ima ginar un a web així per a ls mcdieva li sles de 101 e l món ? Jo c rec que si. 
Llistats de recursos. I penso que és possib le que e n aq uesla "segona e ra" d ' lnte rnel que eSle rn 
vivint a lgú raci aq ues ta xa rxa perq ue durant la "p rim era e ra" d' lnte rn et, q uan ca lia rer webs q ue 
apleguessin recu rsos, e n e l carnp medieval es va n rer. I len im per exemple e l O RB . On-line Refe-
re n e Book ror Medieva l Studies" , que ra a n ys que no s'actualitza pero seg ue ix essen l un rccurs 
gen e ra li sta útil. Altres poden ser l' lnte rn e t Medieval Sourcebook 26 Netserr 27 o The Labyrinth 28 , o 
I'excel· le nl (i aquesl sí actua lilza l!) e n I'illnbil a le many Mediaev um .de29 • I aq ues t úlIim exemple 
e ns de most ra que ja estem ben a prop de bastir una co munila t virtu a l d 'aque t tipu s: ja lé impl e-
me nta l un ro rum de di scuss ió 10 rreqüental es pecia lm e lll pels eSludiants. O'aquÍ a un a co munila l 
rea lme nl vertebrada no més hi ha un pas o 
1 e ls aficionats? He m parlal de rece rca, d ' inves tigadors, de pod e r ve ure ma nu scril S a mb de-
tall , pe ro, i e ls mil e rs d'aficion a ls a l m ó n medi eva l quins recursos tc nen a I'abast? Si seg uim en 
e l ca mp de is manuscrils, una idea excel·le nl és Eye Witness 10 Hislory" que ens proposa e ls re la ts 
deis tes tim on is de la historia. Lamenlablemenl e l nomb re de relal S d 'epoca medieval que recull 
és m o lt reduú pero és un recurs amb un poten ia l a ltíss im de com unicació amb e l públic men ys 
ex pen . Ca n es, re lars, fins i 101 rragmenls de judicis o alIra docum e nl ació adequ adamelll lra ctada 
té la immedia tesa de la vida d ia ri a i del co nla Cle huma i són a Ulenliqu es cla us que e ns ob re n les 
po rtes d ' un viatge en e l le mps. 
Art. Me nlre que els a rxiu s i c ls ce ntres de recerca han o ren lrad iciona lm enl e l se us se rve is 
de ro rma prioritaria a ls inves liga do rs, e ls mu se us s' han adrec;a l pr imordialmenl a ls amateurs, a ls 
amanl de I'an. I e n e lno u m ó n d ' lllle rne l la din illni ca no és dire re nl. Els mu se us més aCl iu s, g rans i 
pe tit s, le ne n mult itud de co nlingul s dedi ca ts a ls públic no especia li sta. El Melropolita n Mu seu m de 
ew York pe r exe mple pe rm c l cc rca r a les se ves a mplíss imes bases LO la me na d 'objectes: pinlures, 
o rrebreria , escu llures, in strum en ls musical , a rmes .. pe ro pO lse r la ap li cació més interessan t del 
24. Serillo. KIIO¡Vlllore. Kllowearlier. 200R. 26 de gener ele 2008 <hllp:/lwww.\enno.col11 />. 
25. "Wclcome 10 lhe new home o f lhe ORB on lhe wcb". The Orb: On- li ne Rcferen ce Book fo r Medieval SI lidies. A[1ril 
2000. The Coli ege of Sla len Isla nd. 26 de gener de 2008 <hup:/l lhe-orb.ncl / inelc x.h lml>. 
26. Ha lsa ll. Pa lll , cd . Imenlel Medieval SOl/reebook. December 2006. Fordham Uni ver~ il Y. 27 ele ge ner de 2008 <hu[1:/I 
www.rordham .edll /halsall /sbook.hlm l>. 
27. Ha rbin , Andrea R. Nelself Tire irHemel cOlllleaioll for Medieval Resol/rees. 2006. 27 de gener de 2008 <h u p:/lwww. 
nel,erf. o rg/>. 
28 . Irvin e. Ma nin ; Eve rhan . Deborah . dirs. Tire Labyrill1lr . Resol/reesfor Medieval lIIdies. 2002 . GeorgelOwn Universil Y. 28 
de gener de 2008 <hllp :/lwww8.george lown.edll /depanment s/ medieval / laby rinlh 1>. 
29. Glallch. So nj a; Ha mm, J oachim; RlI[1[1. Mi chae l. "Welco me 10 lhe E ng li ~h Ponallo lhe Pages of Mediaevu m . De! ". 
Medieval SlIIdiesollllre Iruemel Mediael'U lll. De. 2006. Wisse nscha flli che Inl erneldienslleislllngcn Mediaev llm . De GbR. 29 
ele ge ner de 2008 <hll l): /l engli sh.mediaevllm.de/>. 
30. Gla ll ch, Sonja ; Hamm. Joachil11 ; RlI[1P, Michael. "Unse r Forllm hal cine nClIc Sohwa re".Med iavislik im Inlernel 
MediaevlI m .dc. 2007. Wisse nscha hlich e In lcrncldicnSll eislllngen Mediaevllm . De Gb R. 2 de fcbre r de 2008. <hllp :// 
www.med iaevlI ll1.c1 e /cgi-bin / ikonboa rd / ikonboa rel .cgi> . 
3 l . "The Midc1l c Ages a nd Rcnaissa nce". l:yeWi1lless ro Hisrory. Hisroly rlrrolljlr rlre e)'es ofrllOse ",ilo lived ir. Ibi> co mmunica-
li ons. In e. 2 ele fcbrc r ele 2008 <hllp://www.eyewilncsslOhislory.co m/ mcfrm .hll11>. 
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se u web és el Timelin e o f An Hi slO ryJ2 que ens perm el un accés geog rafi i hiSlori c a un a exte n-
síss ima serie d'a rtid es sobre I'a n medi eva l, en lre d'a ll res. El més rell eva nl no és pe ro la quanütal 
d'a nides o la se va qua lilat sinó I'adaplació que s' ha fel deis co nlinguls a I'ecosistema i les possibi -
lil als d' lnle rnet. Cada mapa pe rmel tri ar lemps, cada lemps un espa i geog rafic, en cada descripció 
hi ha diferenls obj ectes per tri ar, a cada objecte I'acompanyen un lIislal de co nceptes ... Aq uest 
recurs ens dem oslra que la forma de moure's per la informació a [n lernet no lé res a veure amb el 
reco rreg ut li nea l de la publi cació impresa; Inl e rn el és hipertex tua l, amb mCillipl es enll a(os creua ts 
qu e port en d' un co nceple a un a ll re , d'un ge nera l a un especí fi c, d'aquesl a un a imatge, eI'aquesta 
a un víeleo i eI 'aqu est a un al lre co nceple ge ne ra l. La ce rca ele la col· lecció el el I3rilish Muse um és 
un a ltre exe mple ele so fi sticació elel cross- lin king i de profunelita l elel s cO lllingu ts" i lambé ofere ix 
la visualització el e les seves daeles (i d'a ltres pa rtn ers) en una líni a de tempsJ·. 
Exposicions virtuals i monogrMics. Allres webs han el ed ica r els se us es for(os a lemes més 
monogra fics, com a ra edificis monumenta ls concrels o la versió virtua l de delerminaeles expo-
sicions. En el cas ele I'arq uil ecrura , molts mon um ellls francesos per exe mple disposen de webs 
d'aqu esr tipu s, un exemple pOl se r I'a badia de Sa nl Germa in eI 'Auxerre J5 , amb una navegació moll 
més Iradi ciona l qu e els Illuse us anglosaxo ns, pero amb un a remarcab le pl'o funelita l ele co lllinguls, 
o la deel icada a la vila ele Sa inl DenisJ6 o a la ciulal ele Ca rcasso nn e \7 qu e fa ús eI 'a lgun e eines mul -
tim ed ia. Si relo rn em a ls manuscril s, In cunabul a J8 és un a ll re exe mp le d'exce l·lenr expos ició virtual 
amb mu llilud el e cO lllinguts sobre un lema concret. 
La cerca transversal. Per sobre eI'aques les webs monografiques una nova lipolog ia s'esta inici-
anl , la el e ls agregaelors globa ls el e projectes. Aquests só n especialmenl impon an ls en el cas europeu , 
per la eliversil al de nacions, ieliomes i es ta nela rels qu e hi trobem a l llarg ele IOl el conlin ent. L'esfor( 
actu al esta en promoure la inl ercomun icació efectiva elllre sislemes pe r la l que el lector eles de 
qu a lse vol lI oc el e l món i amb elife rents iel iomes acceel eixi en una so la pantalla simu lta ni ament a l 
fons ele IOles les in slitu cions im plicades39 . La European Lib rary"O o el projecte Mi chael41 assagen 
32. Monlebello, Philippe de. "Europe, 1 000- 1400 A.D. ". Tilllelineof Arr HisTOIy. Melropolilan Museum of An . 2 de febrc r 
de 2008 <hllp:/ /www.ll1c lmuscum .org/ loah / hm /07 /cu/ hm07eu.hlm>. 
33. " l llIroduct ion : Explore" . TIle BriTisil Musel/III. 2 febrcr de 2008 <hllp://www.brilishnll .. culll .org/explorc/ illl roduc-
lioll .aspx>. 
34 . World Tillleli/les.org.uk. World ClIITures i/l BriTish lIIusel/ms. 2005 . The Bri l ish Museull1 . 2 de febrcr de 2008 <hllp://www. 
worldl ill1cli nes.org.u k />. 
35. Sari n. Chris lian. dir. L'abbaye de Sn i/lT-Germain d'Auxerre. Minislere de la Cu llLIIT el de la COll1uni calion. 2 de Ceb rer 
de 2008 <hllp: // www.a uxerre.cullure.gouv.fr>. 
36. Wyss. MichaCl: Meyu Rodrigu es, Nicole. Saim-Denis. l//la ville au Moyen Age. Minisl"rc de la CullUre el la Comunica-
l ion . 2 de kbrer de 2008 <hllp: //www.sailll-denis.cullUrc.fr l fr l index.hlm l>. 
37. ROU SCI, Valéric; Amic l Chrisliane; Pinies. Jean Pierrc . La CiTé deCa rcasso/l/l e. Minislcrc dc la Cullure CI de la Comll1u -
nicalion. 2 de febrer dc 2008 <hll p: //www.ca rcassonne.cullu re .fr/> . 
38. DalV/l of WesTem Primi/lg . I/lCllllabu!a (Japanese). AugusI 4, 2005. Naliona l Diel Libra ry, Japan . 3 de fcbrer de 2008 
<hu p: //www. ndl.go.jp/ incunabula /e/ index. hlm l>. 
39. " Informalion Socic l y AClivilies> Overview" . DigiTal Libraries In iTiative HOII/epage. Europc 's Informa lion So iely. 7 de 
febrcr de 2008 <hllp:// cc.cu ropa.eu / informalion_sociely/activilies/digilaUibrari es/ indcx_cn.hlm>; " Wclcomc lO Eu ro-
pe 's digilal l ibrary, Illu,cum and archivc"'. ElIropeana cOIl/lw ing cultura! " erilage. J(ol1inklije Bibl iolheek. 10 de febrer de 
2008 <h l lp: //www.d igilallibrary.eu/cd lnc l />. 
40. "Thc european li brary searches Ihe CO l1 lenl o f European nal iona l libraries". Tile Europea ll Libral)'. J(oninklije Bibli -
olhcck. 2 1 de febrer dc 2008 <hllp: //www. lheeuropean library.org/ponal / index .hlml>. 
4 l . " ProjcCl Conson iu m " . Mic/lOel Ml/lTilillgual inVf/lTory ofClIlwral HeriTage i ll Europe. European COlllmiss ion . 2 1 de febrer 
de 2008 <hl l p:l/www.lll ichael-cu ltu re.org/cn /aboul l projecl /coll soniu m>. 
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la difícil la sca d'eslablir ce rqu es inlel·lige nt s sobre els diferenlS ca lalegs ex iSlents. Mi chae l, per 
exempl e, ens permel amb la seva erca enlla<;:ar am b més de 500 co l·leccions digilals disponibles a 
Europa. És un primer pas, amb una inlegració mínima ent re co l·leccions pero la seva ulililal com 
a eina de de cobrimenl i d' interconnex ió es excel· lent"2 . La max ima ex pressió d'aquesl objeCliu la 
podem lrobar en el projecle Eu ropea na4 l que ha comen<;:al a fun cionar a fin als del 2008 sobre la 
base el e la Biblioleca Europea . 
3, Nova vida, second li fe 
Viure. Fins a ra hem vi luna Il arga lIisla de webs que ens proposen aprendre del món medie-
va l, de forma més científi ca, de forma més amena, pero sempre en I'a mbil de I'esludi. Hi ha pero 
una a lLra manera d'apropa r-se a l món med ieval. Viure ' l. I aquí lroba rem una serie de proposles 
que, a ra sí, fan se rvir inlensivamenl els miljans audi ov isuals per alansa r-nos a l món med ieva l pcl 
sentiment i I'emoció. 
Si comencem nova menl pels manuscrils, la British Library lé I'honor de ser la in slilució que ha 
aconseg uil ap rox imar-se més a la ficció de que els lIibres qu e consullem en línia els ren im efecti -
vamelll al davant. El seu programa "Turn ing lhe Pages ''''4 aconsegueix que passem les pagines el e 
forma ga irebé natura l. i fins i LO l ens ofereix un a lupa pcr mirar els delalls. És un a Ul en lic plaer 
ga irebé lacl il resseguir la Haggada h Daurada o encara més el Missa l de Arbunhnolt en la ve rsió 
2.0 d'aquesl programa . 
Vídeo, Si parlem d'a udi ovisuals, els documenlals proelu'iLs per la lelevisió lenen ara nova vida a 
Intern et. Balalles, [ormes de viure, les croades, praclicamenl qualsevol deis documentals de primer 
ni ve ll que s' han produ'il pels ca nals generalisles o temali cs anglofons són loca lil za bl es en a lgun de is 
macro-conrenidors de víel eos ex iSICIllS av ui el ia" ' . Si de vi ure el món medi eval parlem un referent 
ineludible (i eliveniel íss im ) són le "Medi eva l Lives"'6 el e Terry Jones per la BBe. Jones, a més eI 'un 
el el integ ranlS del grup comic Monly PyLOn és un apassional de la hi slo ria i la seva recrea ció de 
les vides medi eva ls el e cava ll ers, monj os i ca mperols eSlan plenes d'a necdolCS i orpreses a més 
ele rega lar-nos un es animacions ele minialUres medieva ls LOlalment na'ifs pero enca ntadores, Una 
a llra seri e que recrea pan de la vida medieval de forma especia lmenl vívid a és Weapons lhal made 
42. "A 1110dern pi lg ril11age Ihrough an uo Michael Multilillgual invenroryoJCulTllral Hrrilt/ge ill Europe. Europea n COl11l11i ssi-
on. 21 de rebrer de 2008 <hllp://www.l11iehael-eu llurc.o rg /en / user-sloriesll ueia >. 
43 . Co usins, Jill. Europealla. COII/twillg Cl/ITllral herirage. The Koni nklijke Bib li o lh cck. 22 de fcbrcr de 2008.<hllp :// www. 
e uropean a.e u/>. 
44. "Turn ing the rages". Ollli/te Gallery. Tumillg the pages, leaJthrough our grear books alld lITagll iJy the details. The Brili sh 
Ubrary. 22 de rebrer de 2008 <hllP: // Www.bl.uk /on li negalle rY/ llp/ llpbooks. hll11 l> . 
45 . Ara per ara 1110lls poes ea nals te levb ius han engega t la tran smiss ió via Imernel a 101 el món . Els qui han engega t 
reproduelors web sofis lieals, B i BBC per exemple, només permele n I'ús rer a ls seus con iUladans. El mO liu és 
que I'estructura actua l de negociaeió de drels deis programes lelevisius eSla planlejada exclusivamenl des del pum de 
visla de les emissions per eadenes tradieio nals. és a dir pe r pa'isos i no hi ha cobenura legal adequada per a emissions 
mundials. Aquesla siluació és insoslenible perque ja ara els usuaris passen per al! aq uestes no rmalives desearreganl els 
prog rames i o rerinl-Ios a la eo munilalmundial de rorma lliure en webs eom la difunla SIage6, Veoh o Miro n xarxes P2P 
(e Mul e, e le) . Qua lsevol usuari eu rope u es pOI ba ixar d 'aquestes xarxes I' últim ea pítol d ' una se rie d 'ex il (LOSI, I-I e roes, 
l-Iou5e ... ) aeaba l d 'emetre a ls USA i que leoriea menl no a rribara a l se u pai fins al cal d 'uns mesas o fin s i 10 1 anys. La 
distribueió legal i mundial de se ries i pe l·líeules en linia és simplernenl un proeé~ impara blc que en nom és un parell 
d 'a nys ja estara en marxa. 
46. Es podien Irobar a Stagc6 pere. aquesl po n a l va lanear. Ara es poden ve ure a Veoh. Tcrry Jones' Medieva l Uves: 
"Sea reh resu lls for: 'medieva lli es'". Veoll . 23 de febrer de 2008 <hllp: // www.veoh.eo m/sca reh .hlml?lype=&seareh=nlc 
dieval+ lives&advSeareh=-ingestSoureeNarne% 3A % 28pixsy+crawldb% 29>. 
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Brita in 47 . Co ndu'ida pel ca rismill ic Mike Loades repassa les armes que han es ta t imponallls e n la 
histo ria de la Gran Breta n ya, I'escut , I'arc, la lI a n <;a , I'espassa i I'armadura. La manera d 'aprox i-
mar-se a l passat de Loades és extraord in aria, no estudia la histo ri a d'aquests objectes o e ls e pisodi s 
hi sto ri cs des d'un punt de vista acadcm ic. Ben a l co ntra ri , s'enfron ta als objectes co m a usua ri act iu 
d 'aq ues tes a rm es (és e ntrenador de com bat l) i les inves tiga m inu ciosament e n la seva utilit al, vo l 
sa ber-ne e ls materi a ls i com es fabricave n, les virtuts i els defe tes que aquests e ls confe rie n, com 
s' usava e n e l camp de ba ta lla mitj a n<;a nt e ls a llli cs traCla ts ... Loade lI e n<;a fl e txes, deslrossa escu ts 
a co ps de des tra l, lIu ita i cava lca. Pe ro no és només una ser ie d 'acció, aques t no més és e l primer 
pas per entendre I'e in a i per ex tensió un fe t historic de te rmina t per la lecnologia de guerra . Engega 
experimellls amb armamelll rea l per entendre en quines ondicio ns reals es van produir aquests 
esdevenimenrs hi storics. Quin és I'e fecte d ' una fletxa e n un a armadu ra aSO melres? Un petit bony 
a I'a rmadura. l a 15 metres? Un fo rat i pOlse r la m o n d ' un cava ll er. És fasci na nt veu re la recrea ció 
q ue fa de la ba ralla de Crécy amb I'en fro lllament de is a rque rs anglesos a mb to ta la nob lesa francesa 
a cava ll . Qua nr va durar la carrega de is francesos? Cava lca sob re e l ca mp hi sto ri e: no m és 40 segons. 
Q ua llles fl e txes pogue re n lI e n<;a r e ls arq uers e n aq uest tem ps? 12 cadascun : 90.000 . Quallles van 
m a ta r cava lle rs? Mo lt poques, només les que es van lI en<;ar en e ls ú lli ms 10 segons. Pe ro e ls ce n -
te na rs de prim e rs cava ll s e re n vu lnerab les i p robab le me nt e n se r a batuts en e ls ú lti ms metres van 
formar un a ba rrera de cossos ca igu ts que va bloquejar la propia ca rrega i va provocar la massacre 
de milers de n obles francesos a mans deis arquers anglesos. 40 segons . omés 40 segons i després 
una massacre. La recons trucció que e n fa exclu sivament amb la om pan yia d ' un historiador, e l 
se u ca vall i uns quants a rque rs litera lme nt e n s posa la hi sto ria dava nt de is ull s i e ns transpo rt a a l 
amp de bata lla. 
Espais. He m vist vid es i accions recrea d es pe ls documenta ls ara accessibl es a In te rn et pero un 
dei s lI ega ts qu e e ns fa més pro pers e ls te mps pa ssa rs és també I'arq uitectura i e ls seus espa is. Pa s-
seja r e n "e l m ó n rea l" pe r un claustre d ' un m o nes tir rom illli c, o resseg uir e l deambu latori d ' un a 
ca tedra l go ti ca e n s fa poss ible be n sovint aquest viatge e n e l te mps. La transm issió d'aquestes 
sensacio ns, la d ivu lgació deis espa is de I'arq uitectu ra a Illl ernet té m o lts exemples, ja hem vist 
a lgun s monuments francesos i també e l min isteri de cu ltura frances té bases de dades amb infor-
mació cie nt ífica i tecnica sobre la seva a rqu itectura" , pero si par lem d 'ex perimentar, de viu re e ls 
espa is, un de is mill ors mitjan s és la fo tografia pa no ra mica. Diferen ts webs o ferei xen aques ta visió 
imm e rsiva en edificis de tot ti pus, evidentmen t també medieva ls. Arounder"9, 360 Citi es'O, Vie-
wa t" i Pa noramas.dk ll en són e ls més des taca ts. Aqu es tes visites immersive també poden se r més 
complexes i no no més fotog ra fiqu es, ge nerant d igiralment un a recons tru cció tri d imensiona l que 
47. "Wea pons Ihal made Brilain -. C/¡ollne/4 , COIII . 23 de fcbrer dc 2008 <hllp://www.cha nncI4 .com/ hi story/mi cros il cs/ W/ 
wea pons/>; Es poden vcure a Vcoh: -Sca rch res uh s for : 'weapon Ihal made brilain ". Veo/¡. 23 dc fcbrcr dc 2008 <hll)):// 
www.veoh .com /scarch .hlml? lype=&advSea rch=-colllcnloure a mc % 3A% 28Yo uTube .com % 29&sea rch =wca po nS+1 
hat+madc+britain>. 
48. · Préscllla li o n des bases Archilcclure e l Pa lrimo inc". Arc/¡ileclu re & Pnt r illloine . Minislc re de la Cu llure el de la CO lll-
munica li on . 23 de febrc r de 2008 <hllp :// www.cullUre.gouv.rr/cuhure /i nve nl a i/pa lrimo ine />. 
49 . A rollllder. 23 de febrc r de 2008 <hll)): // www.a roundcr.com/>. 
50 . 360cities. The lVor/d ill virl lla / rfa/ily. 23 de fcbrer de 2008 <hllp :// Www.360cilie" ncl /> . 
5 1. Bor ras errel. Iban; Izqu ierdo Ga rJy. Joan Caries, dirs, ViewAI.org . E./IIIIII/do el/ pOI 10 rtÍ 111 icas. 23 de febrcr de 2008 
<hll p:// viewa l.org/>. 
52. Nybcrg. Ha ns. POI lOra lllos. dk. 23 de fcbrc r de 2008 <hllp:// www.pano ra ma •. dk >. 
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es pot recó rre r. ArsVinual5l n 'és un molt bon exempl e, impulsa t per la Fundación Telefóni ca ha 
crea l més d' una dotzena de visi te virr ua ls, moltes d'e ll es d'edificis med ieva ls. Podem literalmelll 
vola r per I' interior o al volta lll d'aquests ed ific is i les vi ites estan acompa nyades en LO ts els casos 
de tex LOS i imarges divu lga ti ves. 
Un altre projecle mol! inreressa n! són les ga leries d'ed ificis en 3D de Google Ea nh 54 Al vo lranl 
del popular progra ma de navegació geogrMica de Google s' ha dese nvolupa l una com unilar de 
creadors, individuals i in sti tucionals qu e hi va n afeginr dades de LO ra mena, en el nostre cas recons-
tru ccions en 3D d'edifi cis medievals de LOta Europa . Aq uest és exemp le pe rfecle del que vo l dir el 
nou Inrern et, la web 2.0. Goog le no crea una gale ria d'edi ficis en 3D, sin ó que posa a I'a basl del 
púb li c de forma gra tuüa una eina relati va menl senzilla de creació i són els usua ris de LOI el món 55 
els que de forma desinteressada, i en alguns casos amb una qualitat incr6ble, omp len la xa rxa amb 
le seves reconslruccions tridimensional de ca tedrals, castell i monestirs56 
Jugar, juga r i jugar. No [01 és coneixemenl o noves experiencies, el joc pUl' tam bé lé el seu 
espai. Intern el és un immens ca mp de joes de LO ra mena, de I'atza r a I' habil ital passant pels com-
plexes joes de ro l. Algu ns són hereus deis jocs de taula i d'a ltres ja s' han desenvolupat de fo rm a 
autonoma a la xa rxa. Hi ha ee ntenars de propostes, des de les més infanri ls eo m les que podem tro-
bar a la web anglesa ShowMe57 que ens mostra les produ ecions deis museus anglesos, fin s a les més 
complexes d'estrategia i batall es. r si de joes de guerra parlem, el més pop ular és ara mate ix sense 
dubte Tota l War Medieval n, un joe que té un a vida inusitada a Inte rn et fin s i LOI amb un grup de 
Facebook i desenvolupadors que o[ereixen pel seu compte ampl iaeions amb nous escenaris, guer-
rers i ba ta ll es58 . Tota l War té alguns aspeetes mo lt interessa nts, eom el eu afany de versemblanc;a . 
El rigor histori e amb que esta construú és remarea ble si tenim en comp!e qu e és un joe (aq uí no hi 
ha draes ni bru ixes .. . ) i un a eonseqüencia d'aqu esta aposta pel rea lisme. No només hi ha batalles, 
sinó que la lI uita pel poder s'estén a la diplomacia, a les aliances, a les relaeions deis nobles amb 
I'església. No és un joe edu ea tiu pero segur que [Ots els seus jugadors ha aprés molt més del món 
medieval del que esperave n59 . 
53. "Po rtada ". ArsVirlUa/, espado virtual para /a difusión del patrimonio C/dtura/. 2006. Fun dación le lefó nica. 24 de febrer de 
2008 <hl lp: // www.arsvinual.com / index .jsp>. 
54. "med ieval- BlIsq ueda en Google Ga le ría 3D". Coog/e Ca/eria 3D. Google. 24 de feb rer de 2008 <hllp://skelch up. 
google.es/3dware house/search?lags=medi eva l>. 
55. 1 si el q ue busquem só n conti ngu ls ge nera ls pels usua ris podem fer un a mi rada a Flickr o Yo uTube i fer la ce rca "me-
dieval". Trobarem centenars de m ilers de proposles, molles sorp rene nl : "resulls fo r medieval sea rch ". YouTIlbe-broadcast 
YOllrse/f 24 de febre r de 2008 <hllp: // www.you LU be.com / resu lls?search_q ue ry=medieva l&search_lype>; "Flickr: bús-
qu eda: med ieval" . F/ickr. Ya hoo compa ny. 24 de febre r de 2008 <hllp://www.fl ickr.com/sea rch /?q=lll ed ieva l>. 
56. Una nova web ca la la na. Pa lrimon i.gencal. utililza lOlS aq uesls recu rsos visua ls i 2.0 (vídeo, panoram iques. recons-
l ruccio ns 3D, ele.) pe r mOSlrar el pa trimon i cu llura l ca la lil. Patrimoni.gencat. Ge nera lilal de Cala lu nya. 25 de Mare; de 
2008 <h llp:// www20.gencal.callportal /s ile/patrilllo ni>. 
57 . how Me. We show yOIl wi/dl coo/I crazylfunlscary stufffrom Ihe UK's museums and gal/eries. 24 hom Illu seu lll . 25 de feb rer 
de 2008 <h llp://Www.show.lll e.u k/>. 
58. Medieva/ll TOla/ War. Sega . 25 de febrer de 2008 <hll p: // www. lOla lwa r.com>; "Med ieva l 11 : TOla l War". Pacebook. 25 
de feb rer de 2008. <h ll p: // www.facebook. om/pages/Med ieva l-f1 -Tolal- War/9577436340? ref=s>; "Released: Gods & 
Fighli ng Men-Tola l War". Tota/ Warcenler foru lIls. 25 de fe brer de 2008 <hllp:// www.lwcenter.nellfo ru ms/showlhread. 
ph p? l= 14865 1 >. 
59. Una pelila mostra del d ia ri de campa nya ex trela de la seva web: "11 semIs Ihe pr%nged siege of York had paid off. al'ld 
Ihe Rebe/s have crumb/ed ro Ihe lIligl!l of my Army. Wilh Ihe vil/age IInder my cOl1lro/. 1 am presenled will! oplions ro occupy the seu/e-
mel'll, sack il. or eXlerminale lhe elllire popu/ace. Occllpying Ihe sell/emelll offers Ihe 1Il0SI/ong-lerm financia/ gain, so semIs u/lima le/y 
/ike Ihe 1II0S1 beneficia/ oplion. Wirh Ihe vil/age caplured, 1 now lum my allelllions ro Scol/a/ld and send a spy up lO il1vesligale." 
O·Co nn e ll. Ma rk. "Ca mpa ign Jou rna l-Pa n 1". TOla /War. Sega. 25 de febrer de 2008 hll p://Www. lo La lwa r. colll/ index . 
hl lll l?page=/en/med ieva I2 /ga llle info/calll paignjou rnal. h un l&nav=/en /medieva I2 / 1/4 / . 
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Mons v irtua ls. S'ha parlat rnolt en els Cillillls dos anys de Second Life60 co rn a Illón virtual on 
aviat tot s tindríelll la nostra dob le vida. Efectivarnent Illolts usua ris han dccidit quin és el seu nou 
pe rfi l en aq uesl nou rn ón. Museu s, gove rn s i elllpreses han oben sc us virtua ls on han fet co nfe-
ren ies, trobad es i fin s i LO t ex posicions. Olll tant es propostes d' lnternel, després d'estar en boca 
de totholll duran¡ un telllps, sembla que a ra la seva evo lució s'ha e tanca\. Hi ha espa is rnedi eva ls 
talllbé a Second Life? HOlll e, algu na cosa hi ha, espa is per a "tribus" a ULOd enorn inades rn edi evals 
pero que en rea litat só n poc més que quatre disfre sses divertid es . i reto rn em al món deis jocs sí 
que troba relll diversos Ill ons virtua ls que reconstruei xe n d'alguna manera I'epoca medieva l. Entre 
aquests, un 1I 0c deslaca t el Illereix se nse dubte Run eS ape6 ' . Plan teja t co m un joc de rol, cada 
part icipant escull un persona tge i gui a les seves accions en un rnón co mú per a IOts e ll s pl aga t de 
castell s, bata lles i revoltes. El joc és dese nvolupa en línia de forma simult111lia per a tOlS els partici-
pants i la co muni cació i cooperació entre els juga dors és essencia l per "sobreviure". 1 quan parlern 
de j uga dors no só n uns pocs Illi lers. Quan eseric aque t anide n 'hi ha més de 180.000 juga lll! 
ULOpia 62 és un a ltre d'aqu ests mons virtuals on sublll e rgir-sc i en aquest el desenvoluparnelll 
de l joc fa honor a l se u nom: "Benvinguls a Utopia, un rnón on la rea lita t i els sO lllnis s' un eixe n, un 
Illón on el rn és baix deis pagesos pOt esdeve ni r el rn és gran hero i."6l El juga dor, convertit en ava-
lIe r, ha de pil otar el seu regn e. Un detall curiós d'aquestjoc és que el se u ternps és cOlll inu , co m si 
fos real, no depen de que el jugador hi sigui o no. Quan LOrnes a aq uest rn ón virtua l després d'uns 
dies sense juga r has de pregu nt ar als teus co nsell ers quins han e tat els esdeve nirn ents transcorre-
guts en la teva absencia del regne. 
Caps de setmana al 1300. Pero si de lenir una segona vida parlern , el referent no és nOlllés 
Second Life, sinó les vides alternat ives qu e es poden posa r en marxa en el nOSlre propi rnón. 
Els 30.000 rnelllb res de la Socie ly for reative Anaeron isrn 64 no fan rn ercats medieval s, sinó que 
recreen bata ll es, pob lals, LOrnejos... a l veure les fOLOgrafies i els vídeo 65 per creure -ho ... Una 
autenti ca corn un itat hurnana qu e cada cap de se¡rnana viatgen per LOts els USA per viure en un 
Lelllps diferent del seu. 
60 . Second Life. 27 de lebrer de 2008 < hllp://se ondlile.com />. 
6 1. Runescape. 27 de lebrer de 2008 <h llp:// www.ru nescape.com />. 
62 . Ulopia. 27 de leb rel' de 2008 <hllp: //games.sw irve .co m / lI Lopia />. 
63 . We/come lO Ulopia, a wor/d where rea/ily alld dreams come logelher. a wor/d where Ihe /ow/iesl ofpeasants call become Ihe wor/d 's 
grealesl heroes. A wor/d un/ike any olher Ihal you may have experienced now slands before you. Any peasam call become Lord oflheir 
OWII provinee, but on/y Ihe grealesl can survive. Beillg a /eader ill Ihe wor/d of Ulopia will challenge yourevery skill and demalld your 
ca refu/ attentiol1 . Wilhout dip/omacy and lact, you will never rise 10 Ihe respect Ihe peop/e demand ofyoll. You musl decide \Vhen 10 
be mlilless alld when 10 be compassiollate. WiII you rUII all empire of might or magic? Perhaps olle of Olllllillg and berraya/? A/as, il 
is a/mosl impossib/e 10 do Ihem all. Every decisiol1, every challenge will be yOllrs and yours a/olle. Are you ready 10 be a Lord or Lady 
here in Ulopia? Ifso , conlinue o/'/lvards.. . 
• A g uid e 10 UlOpia: Ih e age 01 Ihe cho la. Chapler t : Lh e ove rviewr" . UlOpia . 27 de lebrer de 2008. 
64. Sociely for Crealive Anacroll ism, 28 de lebrer de 2008 < hllp://www.sca.o rg/>; Scmid, Ke ndra . • Arts and Sciences Link 
lo r Ih e sociely lo r crealive a na chro nism ". Killgdom of Al/antia Arts and Sciences. 28 de lebre r de 2008 < hllp:// moas.a Lla n -
I ia .sca .o rg /wsn links/>. 
65. Arg llsca radoe. 'SCA LV SpOI ". YOIITllbe Broadcasl Yourse/f June 05,2006 .28 de leb re r de 2008 <hllp ://www,youlube. 
com /wa leh ?v=8v ljdsl ph ks&lea Lu re= re la ted >. 
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4 . Nou sistema, nova societat 
Hem vist fin s a ra un breu recull de quin s recursos ens ofere ix Internet respecte almón medie-
val, des deis més cien tífi cs fin s a ls més llidi cs. Pero Internet és molt més que to t a ixo, és I'eina que 
esta transforma nt la comu ni cació i en co nseqü encia la prop ia sociela l. 
Comunitat, nous actors i nous denominadors. Les ba rreres de la pub li cació han desa pare-
gut i ara LOthom pOI aportar contingut s, sigu in texLOS, fOLOgrafi es o comentaris sob re un a pel·lícula. 
Els nous prOlagonistes són ara els milions de creado rs qu e s'han incorpora l en aques ts anys. Des 
del programador que ofereix un "mod " per TOlal War66, a I'an imador de 26 anys que fa una petila 
ob ra d'a rt sobre el tapís de Bayeux67 . Si els creadors só n ara individuals i majoril ariamen l ho fan 
sense remuneració, qu i domina ara aquest món? Els nous gegan ts só n els qu i pose n les plalaformes 
perque aixo ex isleixi. Com Google. L'empresa qu e va néixe r co m un ce rcado r a ra és un deis actors 
dau en aquest nou món. 
Cercar i etiquetar. Perqu e Google va engega r una nova manera de ce rca r absolutament re-
volucionaria68. Ara ja no ce rquem per lemes ge ne rals i cada cop més específics, per ordre fin s 
arribar al co nti ngut, sinó que ce rquem per conceptes co ncrelS, pe r pa raules d au en lot el lex I 
d'Inte rnel i a rribem a ls fragments concrels se nse inrermediació. Com cercarem quan LOlS els !libres 
i anides que ens interessen es tiguin dintre del programa Google Book Search?69. Ja no buscarem 
!l ibres sobre delerminals temes inó qu e ce r arem aquesls lemes direcla ment a I' inl e ri or de LOlS 
els lli bres. La forma d' investigar sera LOlalment diferenl. POIse r la nOSlra no, pe ro sí la de les nove 
generacions. 
Nou ecosiste ma, nou econsistema. 1 lambé els siSlemes cco nomics de publ icació. Al voltanl 
de I'a ny 2000 es van ge neral projeCles mu ltim ilionaris basa ls sobre els antics esq uemes de diners 
a canvi d' informació sob re un entorn qu e era radicalment diferent i els fraca ssos va n se r especta-
culars. Fa lhom70, una unive rsila l en línia principa lme nt finan <;a l per la Co lumbia Universil y7' al 
200 1 coslava més de 17 mil ions de dolars anua ls i els ingressos eren de 700.000 dü lars. Mo lts alt res 
66. " Relcased: Gods & Fighling M en-To lal War". Tora! War cell/er forl/lIIs. 3 de mar~ de 2008 <hllp://www.lwcen ler. nel / 
rorums/showlhread.php?l= I 4865 I >. 
67. Aviddavid. " YouTube- Bayeux Tapeslry". YOI/Tube Broadeasl YOllrse!f Marc// 05. 2007. 4 el e mar~ ele 2008 <hll p://www. 
youlube.com /walch?v=bDaB·NNyM 8o>. 
68. Imaginem que ra deu anys haguéssim demanat a un se rve i de docu melllació inlernaciona l que eerq ués una nOlícia 
concrela a 10lS els diaris delmón. No a 100 diaris de tot elmón. sinó a 10.000 d iaris de tot elmón. Si hagués triga t un 
mes a respondrr hauria estat un ex i!. Pero quin hauria estal el COSI d' una cerca així? Ara repe tim una ce rca com aquesta 
cada dia de~e n es de vegades i n 'obtenim la resposla en mcnys d' un segon i gratis. És tan racil rer una pregunt a en qualse · 
vo l cercador eI ' ln tern el que no ens adonem de la tasca gega ntina que represen la respondre· la. Si cseri vim "New Zealand 
Medieval Sludies" a Google. el se u ce rcador repassara lotes les pagines web que s'han escri l almón per trobar aquelles 
que contingu in aquesls concept e~, en trabara més de 90.000 les lIistara i les ordenara per la se va import ancia de rorma 
que les més rellevallls i ulilil za des eSliguin al prineipi . Tot aixo en 0,3 I segons. I deseobrircm que ex isteix ANZAMEMS 
i que a Nova Zelanda lenen una col·leeció notab le el e manuserit s medicval s. 
69. Google rece rca de lIibres. Google. 8 de mar~ de 2008 <hllp://book,.google.eum/books>. 
70. " Welcome 10 the rat hom archivc" . Falholll: Tire SOl/ree for DI//ille Leamillg. Fa thom Knowlcdgc Network. 9 de ma r~ de 
2008. <hllp:/ /www.ralhom.eom/ index. h tml>. 
71. "Ann Kirsehner on M ark et ing and Distribulion o f Onlinc Lcarning". Ubiql/ily. Associat ion for Compunting M achi · 
ncry. 9 de lIIar( de 2008 <hllp://www.acm .org/ ubiquil y/ illl crvi ews/v5 i I 7_kirschner.h tm l>; Arnone. Miehae l. " Repon 
f10m Columbia University's Senale harpl y Cri li ziccs Spcnding ror Online VCllture". Tire Clrrollicle o[ Niglr er Edl/carioll. 
DisTallee edl/ca /ioll. April 25. 2002. 26 de rebrcr de 2008 <hllp: //ehronicle.com /rrce/2002 /04 /200204250 1 u.hlm>; An -
derson, Karen W. "Columbia 's Int ern el Coneern Wi ll Soon Go Ou t or Business". N,IV York Tillles. Ja lll/a/y 7. 2006. /0 d, 
lIIar( de 2008 <hllp: //query.nyl imcs.e01l1 /gstlf ullpage. html?res=9806EE D7 I 4 3EF934A 357 52COA 9659C8B63>. 
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projeCles d 'educació en línia (o en la di slribu ció de fOl og rafies de mu se us, proj ecte Ami (072 ) van 
la ncar a mb pe rdues sim ilars71 • Simp le me nl e ls nous sislem es impliqu e n nou s m odels econom ics74 . 
Coogle cho la r i Goog le Book Sea rch co m he m dil a ba ns represelll e n un pe rill imminenl pe r a 
repositoris de paga menl co m JSto r. Si pe r exe mpl e busquell1 I'a n ide "C rund 10 Hro f: Aspecls 0 1' 
lh e O ld English Semanlics o f Bui ldin g and Archil eclure" a Coog le Iroba re m la se va e nrrada a JSlor, 
pe ro hau rem de paga r Ili ce nci a pe r accedir-h i. Al Bril ish Libra ry Direc! lambé e l lroba rem i e ns 
de man a ra n un mínim de 13 Iliures per ba ixar- nos I'a ni de. Pero i anem a Coogle Scho lar, podrem 
lI eg ir- ne directament 17 pagin es, men lre que a llres 7 q uede n a maga des per acord amb I'ed ito ria l. 
Si jo fos I'a ul o r de I'a nide i podés lria r, se nse duble vo ldria qu e e l me u a nide eSligués di spo nibl e a 
Coogle Scho la r des del primer dia de pub li cació, i se nse reslriccio ns ... Si a lguna cosa pOl demana r 
un a Ul o r és visibilital. És per a ixo que cada cop més, rambé, e l p rop is inve ligado rs obren pagines 
pe rso na ls e n les qual s publiquen la ve rs ió eleclro nica de is se us a ni des, sigui e n la vers ió fin a l, o pe r 
sa lva r possibl es con nicles a mb les rev isles Iradi cio nals qu e lene n e ls d re ls de publicació, pub lica nl 
ve rsio ns "esborra n y" que co m e ra previ sibl e lenen poqu es diferen cies a mb la fin a l. 
Inte rnet a la m il. I la pro pe ra revo lució que veurem és e l lras lla l d ' lnle rn e l des de les pa llla lles 
de is o rdina do rs a les panlalles de is le lerons . Se ra un canvi fi'lp id i radica l qu e ja ha co me n<;a l amb 
l' lpho ne" , e l primer dispos iliu que realmenl posa Illle rnel a la ma . El disposiliu 76 de la imalge és 
només una imagin ació d ' un brillalll di ssenyador japon es, pe ro es la be n a prop de se r rea lilal , segur 
qu e me n ys de 10 anys. Sera e l que fara n se rvi r e ls na lius dig il a ls. 
ElIs són natius digi ta ls. Aqu esl a nide ha come n c;a l recorda lll q ue qui I'escriu i m o lls de is que 
e l Ilegiran so m imm igran ls dig ila ls. En ca n vi e ls a lu mnes de les escole aCl ua ls no ho són, e ll s ja 
só n na liu s di gila ls77, ha n nascu I e n aquesl mó n i apre ne n , parl e n i es com po rt e n de fo rma d ife re l1\ 
a nosa ll res. Pe r a el ls la na rra liva no rma l no és la lin ea l sin ó la mullilin ea l i en lre lla<;a da. Pe r a e ll s 
I'ex p ress ió a u d iovisua l és la n o rma . Pe r a e ll s les lasqu es só n simu ll a ni es i no co nseculi ves . Per a 
e ll s Inl e rn e l es po rta a sobre, co m e l le le fo n . Pe ro per a e ll s e l m ó n medieva l pOI se r un obj ecle de 
fascin aci ó la n o més fon que per a nosa llre . 
72. A II/ico. Arr MI/sel/m III/age COllsort;1I1I/ el1abling edl/catiollal use ofmusel/lI1l1/lIltill/edia. 2005. Art M useum Nelwork. 10 de 
mar<; 2008 <hllp: //www.amieo.o rg/> . 
73. Carlson. COl1 ; Ca rnevalc, Dan . "Debal ing Ihe Dcmisc of NYUon li ne" Tite Cltronicle of /Ii.qlter Edllcarioll Dis/ance edl/cati-
0 11. Dcccmbcr 14, 200 1. 12 de mar~ de 2008 <hl1p://chron icle.eom/ frce/v48/i 16/ 16a03 1 O I .hlm>. Jokivirta. Lisa. " Walh 
Wenl Wrong wilh Alllearn?". Ulliversiry Busilless. 14 June 2006. 15 de mar~ de 2008 <hl1p://www2.universil ybusiness. 
eum /viewart icle .aspx?anicle id=57>. Hafner. Kalie. " Lessons Learned A l DOI- Com U". Thc Nel\' York Times. M ay 2.2002. 
15 de mar( de 2008 <hl1p://query.nyl imes.eom/gsl/ fullpage.hlml ?rcs=9EO 1 E5DA 1531 F931 A35756COA9649 8B63&s 
ee=&spon=&pagewa n led=a 11 >. 
74. La publieilal associada només é, elmés conegul. Per la reSla: "Bcllcr Ihan frcc ". Kevill Kel/y. Tite Tedlllillll/. January 
31. 2008. 15 de mar( de 2008. <h ll p: l/www.kk.org/ lhelechni um /archives/2008 /0 l /beller_Ihan_fre.php>. 
75. " Iphone 3G". Apple. 15 de mar( de 2008 <hllp: //www.apple.com/ iphone/>. 
76. Funam izu, Mac. "FUlurc of Inlernel Seareh : mobile vcrs ion". Peti/inl'elltioll. Fcbruary 10,2008. 15 de mar( de 2008 
<hll p://pCI il invenl ion. wordpres,.com /2008 /02 / 1 Of f ulu re-of- inlcrne l -sea reh-mobile -versiol1 />. 
77. Prensky. M arc. "Digi tal Na li vcs, Digilal I l1ll1ligranls". Ma rc Prerrsky /-/oll/e. 200 l . 15 de gener de 2008 <hl1p://WWW. 
l1la repre",ky.com/ wri l ing/ Prensky%20- % 20Dig ila I % 20Nali ves. % 20D igilal % 20 1mm igra 111 5%20- % 20Pa rt 1 .pdr>. 
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